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Будівництво є специфічною галуззю. З одного боку, для національного господарства 
воно виступає важелем економічного зростання, оскільки реалізує більшу частину інвестицій 
в основний капітал усіх галузей виробничої сфери та інфраструктури, фактично формуючи 
структуру економіки. З іншого боку, цивільне будівництво віддзеркалює вже результати 
соціально-економічного розвитку.  
Пріоритетні напрями розвитку будівництва мають випливати зі стратегій соціального 
й економічного розвитку держави, державних і регіональних цільових програм. 
Результативність та ефективність програм повинна забезпечуватись професійним плануван-
ням і управлінням, запровадженням процедури коригування програм, контролем за 
фінансуванням і строками виконання заходів. 
Необхідно прискорити розвиток ринкових економічних відносин між учасниками 
будівництва, формування раціональної регіональної структури, інфраструктури та 
спеціалізації учасників будівництва, структури капіталу галузі і рівня капіталізації, вдоско-
налити систему договірних відносин, формування вартості, ціни і прибутку учасників 
будівництва, достатніх для їхнього функціонування й розвитку. 
Отже, на нашу думку, для реалізації стратегічних пріоритетних напрямів розвитку 
будівельної галузі в Україні необхідно зосередити увагу на:  
− стандартизації та нормуванні у будівництві, що сприятиме удосконаленню діючого 
законодавства та нормативної бази й адаптуватиме їх до міжнародної нормативної бази;  
− підготовці наукових кадрів вищої кваліфікації у сферах будівництва та архітектури, 
що дозволить підвищити рівень вирішення науково-технічних та технологічних проблем у 
зазначених сферах;  
− розробленні нових методів розрахунку будівельних конструкцій, засобів досліджень 
та випробування конструкцій і матеріалів, необхідних для проектування та створення сучас-
них безпечних і надійних об’єктів будівництва;  
− розробленні нових та удосконаленні існуючих проектів будинків і споруд різного 
призначення для звичайних та складних інженерно-геологічних умовах з метою створення 
умов безпечного проживання населення та технологічної безпеки будівель та споруд;  
− вирішенні науково-технічних проблем будівельної теплотехніки, що забезпечить 
енергозбереження як у житлово-комунальному господарстві, так і у промисловому, та ство-
рить комфортні умови для проживання населення та виконання ним виробничих функцій. 
